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СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ                                        
ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ КАК ФАКТОР РИСКА 
РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ                                    
ЗАБОЛЕВАНИЙ В МОЛОДОМ                                                                  
И СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ
Кочергина К.Н., Яскевич Р.А., Каспаров Э.В. 
Представлены результаты изучения эластических свойств артерий 
у 58 людей молодого возраста и 81 человека среднего возраста обоего 
пола. Использовались показатели скорости распространения пульсовой 
волны, а также мoдулей упругoсти сосудов элaстического и мышeчно-
го типа. Анализ показал, что пациенты с артериальной гипертонией 1 
степени среднего возраста имели более высокие показатели как в своей 
группе, так и в сравнении с группой молодого возраста, однако стати-
стически значимой разницы между группами выявлено не было.
Ключевые слова: скорость распространения пульсовой волны; эла-
стичность артерий; артериальная гипертония. 
PULSE WAVE VELOCITY AS A RISK FACTOR               
FOR DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR 
DISEASE IN YOUNG AND MIDDLE AGE
Kochergina K.N., Yaskevich R.A., Kasparov E.V. 
The results of the study of elastic properties of arteries in 58 young people 
and 81 middle-aged people of both sexes are presented. Used indicators of the 
propagation velocity of the pulse wave and moduli of elasticity of the blood 
vessels elastic and muscular type. The analysis showed that patients with ar-
terial hypertension of the 1st degree of middle age had higher rates both in 
their group and in comparison with the group of young age, but there was no 
statistically significant difference between the groups.
Keywords: pulse wave velocity; arterial elasticity; arterial hypertension.
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Введение
В настоящее время отмечается широкая распространенность артери-
альной гипертонии (АГ) среди людей среднего возраста и рост заболевае-
мости среди молодых людей [1, с. 45, 2, с. 181]. При этом нужно учитывать, 
что до клинически явной АГ следует стадия латентных нарушений сер-
дечно-сосудистой системы [6, с. 26]. Традиционными факторами карди-
оваскулярного риска являются возраст, пол, АГ, курение, гипергликемия 
и дислипидемия [5, с. 41, 7, с. 86]. Важную роль в развитии многих забо-
леваний сердечно-сосудистой системы играет снижение эластичности и 
повышение жесткости стенки крупных артерий [4, c. 3, 3, с. 31]. Перспек-
тивным параметром для определения доклинических нарушений струк-
турно-функциональных свойств сосудистой жесткости на ранних этапах 
является скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) с целью про-
филактики сосудистых катастроф [3, с. 31, 6, с. 26].
Цель
Изучить особенности показателей жесткости артерий у лиц молодого 
и среднего возраста в зависимости от половой принадлежности, курения, 
индекса массы тела (ИМТ), уровня артериального давления (АД).
Материалы и методы исследования
Исследование скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) по 
сосудам эластического типа (СРПВэ) и мышечного типа (СРПВм), а так-
же мoдулей упругoсти сосудов элaстического (Еэ) и мышeчного типа (Ем) 
было проведено у 58 пациентов молодого возраста, средний возраст 20,6 
лет, и 81 пациента среднего возраста, средний возраст 54,8 года, с помо-
щью сфигмографической приставки «Полиспектр-12».
Результаты и обсуждение
В ходе исследования установлено, что среди пациентов молодого воз-
раста статистически значимое увеличение показателей СРПВэ наблюда-
лось у лиц мужского пола 7,78 [6,72 – 8,9] м/с, в отличие от лиц женского 
пола 6,4 [5,2 – 8,51] м/с (р=0,03). Значения СРПВэ и СРПВм сохраняли 
тенденцию к увеличению в группе среднего возраста как у мужчин, так 
и у женщин. Показатель СРПВм/СРПВэ оказался выше у девушек 1,25 
[1,07 – 1,42] в отличие от аналогичного показателя у женщин среднего 
возраста 1,02 [0,87 – 1,12] (р=0,001). Показатель Ем/Еэ среди женщин так 
же был выше у лиц молодого возраста 1,03 [0,75 – 1,33] в сравнении со 
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средним возрастом 0,68 [0,5 – 0,83] (р=0,001). Среди курящих пациен-
тов разного возраста достоверных отличий не отмечено. В группах неку-
рящих пациентов имелась тенденция к увеличению показателей СРПВэ, 
СРПВм/СРПВэ и Еэ у пациентов среднего возраста (р=0,001). Среди лиц 
молодого возраста с АГ 1 степени показатели СРПВэ 8,91 [7,10 – 10,94] 
м/с и Еэ 10,73 [6,81 – 16,17] м/с были выше, чем аналогичные у молодых 
людей с высоким нормальным уровнем АД – СРПВэ 7,87 [6,41 – 8,18] м/с 
и Еэ 8,37 [5,55 – 9,04] м/с. У пациентов с АГ 1 степени выявлено увеличе-
ние СРПВ в артериях преимущественно эластического типа у пациентов 
средней возрастной группы 9,32 [8,48 – 10,47] м/с по сравнению с моло-
дыми пациентами 8,91 [7,10 – 10,94] м/с, а также более высокие показате-
ли модуля упругости сосудов эластического типа (Еэ) в группе среднего 
возраста 11,74 [9,72 – 14,81] тыс.дин/см2 , чем аналогичный показатель у 
молодых людей 10,73 [6,81 – 16,17] тыс.дин/см2. Оценивая особенности 
показателей эластичности сосудов у лиц с избыточной массой тела можно 
отметить увеличение показателя СРПВэ 8,75 м/с и Еэ 10,35 м/с у пациен-
тов среднего возраста (р=0,003).
Заключение
Анализ СРПВ и модулей упругости сосудов эластического и мышечного 
типа у пациентов разных возрастных групп показал влияние таких характе-
ристик, как возраст, мужской пол, курение, уровень АД, избыточная масса 
тела на эти показатели, что поможет в оценке кардиоваскулярного риска.
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